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MOTTO 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak. 
-Aldus Huxley- 
 
Hasil akhir bukanlah hal terpenting dalam keberhasilan, melainkan bagaimana 
usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut. 
-Penulis- 
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Prosedur Take Over Kredit Karyawan pada 
PD. BPR Bank Daerah Karanganyar 
NURUL MUNAWAROH 
F3610071 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur take over kredit 
karyawan yang dijalankan oleh PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. Metode 
pengumpulan data pada Tugas Akhir ini menggunakan metode observasi dan 
wawancara. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. 
 Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur take over kredit 
karyawan pada PD. BPR Bank Daerah Karanganyar memiliki kriteria khusus 
untuk nasabah kreditnya yaitu harus berprofesi sebagai karyawan/pegawai dari 
suatu instansi. Kegiatan take over kredit karyawan yang dimulai dari pengajuan 
blangko kredit sampai dengan realisasi kredit sudah dijalankan dengan baik dan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam 
kegiatan take over kredit karyawan, tetapi PD. BPR Bank Daerah Karanganyar 
dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. 
 Adapun saran yang diberikan adalah meningkatkan kegiatan promosi 
produk take over  kredit karyawan kepada masyarakat luas dengan menjelaskan 
secara lengkap tentang apa dan bagaimana proses take over kredit karyawan agar 
masyarakat dapat lebih mengerti tentang take over kredit karyawan pada PD. BPR 
Bank Daerah Karanganyar. 
 
Kata Kunci : Prosedur Take Over, Kredit Karyawan, Kriteria Nasabah Take Over, 
Kendala Take Over Kredit Karyawan 
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The Procedure of Take Over Credit Employee at 
PD. BPR Bank Daerah Karanganyar 
NURUL MUNAWAROH 
F3610071 
 
 This research aims to know the procedures of take over credit employees 
who was executed by PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. Method of collecting 
data on this final project using the method of observation and interviews. While 
data analysis is a descriptive analysis. 
 Based on research it can be concluded that the procedure of take over 
credit employees at PD. BPR Bank Daerah Karanganyar have specific criteria for 
customer credit which should either as an employee/employees of an institution or 
company. Activity take over credit employee who started from filling blangko 
credit up to provision of credits was exercised with good and in accordance with 
the regulations. There are several obstacles faced in the take over of credit 
employees, but PD. BPR Bank Daerah Karanganyar can overcome these 
constraints. 
 The advice given is to raise activities product promotion take over credit 
employees to people with broad elaborate on fully on what and how process take 
over credit employees, so people can understand more about take over credit an 
employee at PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. 
 
Keyword : Procedure take over, credit employees, criteria customers take over, 
constraint of take over credit employees 
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